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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas izin dan rahmat-
Nya penyusun dapat menyelesaikan “Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler LXXI Divisi X.A.3” di Dusun Mrico, Desa Ngestirejo, Kecamatan 
Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta yang dilaksanakan pada 
tanggal 24 Januari – 21 Februari 2019. Laporan pelaksanaan KKN ini disusun 
sebagai pertanggungjawaban unit kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan sebagai penyelenggara 
KKN, serta merupakan penunjang bagi kami untuk dapat menyelesaikan jenjang 
pendidikan Strata I (S1). Laporan ini dibuat sesuai data-data yang kami dapat di 
lokasi KKN. 
Dalam penyelesaian laporan KKN ini banyak sekali bantuan dari segenap 
pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi yang sangat besar nilainya, 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan 
ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada: 
a. Ibu Hj. Badingah, S.Sos. selaku Bupati Gunungkidul; 
b. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A. selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Gunungkidul; 
c. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta; 
d. Bapak Rakhmadian Wijayanto, AP. M.Si. selaku Camat Tanjungsari; 
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e. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku Kepala LPPM; 
f. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Pusat KKN; 
g. Bapak Thomas Probowidiarto selaku Kepala Desa Ngestirejo; 
h. Bapak Sudiyono selaku mantan Dukuh Mrico; 
i. Bapak Suyana selaku Ketua RW 01 Dusun Mrico; 
j. Para Ketua RT di lingkungan Dusun Mrico; 
k. Bapak Suharto selaku induk semang selama pelaksanaan KKN; 
l. Ibu Dr. Dyah Suryani, S.Si., M.Kes. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
KKN; 
m. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah 
membantu hingga program KKN ini terselesaikan. 
Kami selaku mahasiswa KKN Reguler X.A.3 memohon maaf yang 
sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, apabila selama pelaksanaan KKN kami 
melakukan kekhilafan. Semoga amal baik yang diberikan kepada kami diberikan 
balasan yang setimpal oleh Allah SWT. 
Kami berharap semoga KKN Reguler yang kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku peserta KKN, 
sebagai bekal kehidupan kami di masa mendatang, baik sebagai pemimpin 
maupun sebagai anggota masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat 
Dusun Mrico, Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten 
Gunungkidul, D.I. Yogyakarta. 
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Kami menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak 
kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan kami. Untuk itu 
kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat kami harapkan 
demi perbaikan di masa yang akan datang. Harapan kami, semoga dengan 
disusunnya laporan ini dapat memberikan manfaat terutama bagi almamater 
Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Yogyakarta, 27 Februari 2019 
Ketua Unit 
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